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Tanaman cengkeh merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan 
eugenol yang tinggi, yaitu mencapai 70-80 %. Sintesis senyawa 4-alil-6-
dietilaminometil-2-metoksifenol sebelumnya telah dilakukan dengan 
mereaksikan eugenol, dietilamina dan formaldehida dengan menggunakan 
reaksi Mannich, namun hasil yang diperoleh hanya sebesar 30 %. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan formula yang optimum dengan cara 
mereaksikan eugenol, dietilamina dan formaldehida dengan perbandingan 
mol yang berbeda. Estimasi rendemen hasil dilakukan dengan cara 
membandingkan integrasi spektrum antara senyawa produk dengan sisa 
eugenol. Diperoleh formula optimum perbandingan mol eugenol, 
dietilamina dan formaldehida yaitu 1 : 3 : 2 yang memberikan hasil senyawa 
4-alil-6-dietilaminometil-2-metoksifenol sebesar 90%. 
 
 
Kata kunci : Eugenol, dietilamina, formaldehida, reaksi Mannich, 
perbandingan mol. 
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SYNTHESIS 4-ALLYL-6-DIETHYLAMINOMETHYL-2-
METHOXYPHENOL 
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Clove is one of the plant species which contains high eugenol content of 70-
80%. The synthesis of 4-allyl-6-diethylaminomethyl-2-methoxyphenol had 
been done before by reacting the eugenol, diethylamine and formaldehyde 
using Mannich reaction, however the product yield wa only 30%. This 
research aimed to find an optimum formula employing diffrent moles of 
eugenol, diethylamine and formaldehyde. The estimation of its yield in as 
determined by comparing the integration of the spectra of the product 
substance to the left eugenol in it. The optimum mole ratio formula of 
eugenol, diethylamine and formaldehyde, 1 : 3 : 2 respectively gave 4-allyl-
6-diethylaminomethyl-2-methoxyphenol with 90% yield. 
 
 
Keywords : Eugenol, diethylamine, formaldehyde, Mannich reaction, 
diffrent moles comparison. 
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